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Schwefelsi]ure giesst, so dass diese unverdtinnt auf das Zink wirken kann, 
neben Wasserstoff Schwefelwasserstoff auftritt. Letzterer entsteht durch 
Reduction der SchwefelsSure und tritt um so starker auf, je heisser die 
den Wasserstoff entwickelnde Fltlssigkeit ist. Er ft~gt hinzu, dass, wenn 
man auf diese Weise bei dem Marsh'schen Yersuche das Wasserstoffgas 
entwickele, unfehlbar ein grosser Theft tier arsenigen S'~ure, bei sehr 
kleinen Quantit~ten vielleicht die ganze Menge, in Schwefelarsen ver- 
wandelt werde und sich der Nachweisung entziehe. 
Die Sache ist wichtig und wird in der That oft vernachl~issigt, wess- 
halb es gewiss zweckmi~ssig erscheint, nochmals darauf aufmerksam zu 
machen. Ich kann aber nicht umhin, zu bemerken, dass dieselbe Beob- 
achtung schon vor liingerer Zeit von Fordos  und Ge l i s ' )  mitgetheilt 
worden ist. 
H. Chemische Analyse anorganischer K~rper. 
VOII 
R. l~resenius. 
Bestimmung der Alkalien. Sehr h~ufig hat man in den Fltissig- 
keiten, in welchen die Alkalien bestimmt werden sollen, grSssere Mengen 
yon Ammonsalzen. welche durch Gliihen verjagt werden mtissen, bevor 
man jene w~gen kann. A1. M i tscher l i ch  (Journ. f. prakt. Chem. 83. 
4,59) hat, bei Gelegenheit der Analyse des Alaunsteins. einen besonderen 
Versuch angestellt, um zu ermitteln, ob man hierbei nicht Verlust an 
Chloralkalimetallen erleide. 1,464 Grm. schwach gegltihtes Chlorkalium 
wurde mit dem Zwanzigfactlen an Salmiak in Wasser gelSst, eingedampf! 
und der Salmiak nahe der Rothgluth verfl~ichtigt. Das zurtlckbleibende 
Chlorkalium hatte an Gewicht nichts verloren. Derselbe Versuch, mit 
Chlornatrium angestellt, gab ein gleiches Resultat. 
Trennung des Kali's yon Natron. A1. M i tscher l i ch  (Journ. f. 
prakt. Chem. 83. 460) findet es vortheilhaft, bei Trennung der beiden 
Alkalien die concentrirte LSsung der Chlormetalle zua/ichst ohne Zusatz 
yon Weingeist mit Platinchlorid zu fallen, den Niederschlag abzufiltriren 
und auszuwaschen, das Filtrat sammt den Waschwassern zu verdampfen, 
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den Rackstand in sehr wenig Wasser zu 16sen, Alkohol zuzusetzen, das 
hierbei sich welter abscheidende Kaliumplatinchlorid gesondert abzufiltriren 
und mit Weingeist auszuwaschen. Es wird hierdurch der M6gliehkeit 
einer Zersetzung des Platinchlorids, welche beim Eindampfen einer wein- 
geisthaltigen Platincbloridl6sung eintreten kann, ganz vorgebeugt. Die 
beiden Portionen Kaliumplatinehlorid werden sorgfiiltig yon den Filtern 
getrennt, bei 1000 getrocknet und gewogen, die beiden Filter aber ein- 
ge~tschert, das Chlorkalium mit Wasser ausgezogen und gesondert bestimmt. 
Zur Zersetzung des im Filtrate enthaltenen Natriumplatinelflorids empfiehlt 
er die Anwendung der Sehwefels~iure. Das Filtrat wird mit solchcr zur 
Trockne verdampft, tier Rtickstand gegltiht, das schwefelsaure Natron mit 
Wasser ausgezogeu, die L6sung eingedampft, der Rtiekstand bis zum 
Schmelzen erhitzt und dann gewogen. 
Bestimmung von Kali neben Natron bei technischen Untersuchungen. 
Dr. Mohr  (Annah d. Chem. u. Pharm. 119. 123) empfiehlt zum genannten 
Zwecke die Ausfitllung des Kali's als saures weinsteinsaures Kali and die 
Bestimmung des ausgeschiedenen mittelst titrirter Natronlauge. Ist das 
Kali grSsstentheils als kohlensaures vorhanden, so setzt man zu der ab- 
gewogenen und in LSsung gebrachten Probe aus einem tarirten Glase 
soviel gepulverte Weinsteins~ure~ bis die Fltissigkeit neutral ist, w'~gt 
und ftigt dana noch eine der verbrauchteu gleiche Menge Weinsteins~iure 
zu. Man verdampft zur Trockne. liisst die Schale erkalten, behandelt 
die Salzmasse mit kalt ges~tttigter Weinsteinl6sung, welche durch Sehtitteln, 
Absetzen und Stehen tiber Weinstein bei gew0hnlicher Temperatur be- 
reitet wirch wascht sie auf einem mit einer Glasplatte bedeckten Trichter 
mit Weinsteinl6sung aus, 15sst vollst~indig abtropfen und bestimmt schliess- 
lich die Menge des ungelSst gebliebeuen Weinsteins mit Normalnatronlauge. 
Ist das Kali als neutral reagirendes Salz zugegen, so setzt man eine 
gentigende Menge saures weinsteinsaures Natron zu. verdampft zur T ockne, 
lfisst erkalten~ weicht in ges~ttigter WeinsteinlSsung auf und waseht damit 
auf einem Filter aus. Man hat sieh nun yon Zweierlei zu tiberzeugen, 
ni~mlich erstens davon, dass man genug saures weinsteinsaures Nat ron-  
angewandt, also alles Kali gefifllt hat, - -  zweitens davon, dass man alles 
sanre weinsteinsaure Natron entfernt hat. Zu dera Ende prtift man 
zun~chst, wieviel Tropfen Norraalnatronlauge (oder CC. Zehntelnormal- 
natronlauge) man zur Neutralisation yon 10 CC. ges~ittigter Weinstein- 
15sung yon der herrschenden Temperatur gebraucht, und sodann, ob 
10 CC. der Flassigkeit, welche beim Auswasehen der Salzmasse mit 
Weinsteinl6sung zuerst ablaufen, wesentlich mehr  Natron zur Neutra- 
